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大撃院皐生聖書皐士 八 回 拾
Experimentelle Erforschung uber die 
erworbene lmmunitat. 
lX. Mitteilung : Beim Koktigen aus 
0,00035 ccm Erregern. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Auscl cin Lal,or江toriumcl.er Kais. Chir・UniI' げ泊itilsrlinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
In ctieser :¥litteilung soil gerprlift ¥Yerden, wie die Koktigene aus 0,00035 ccm 
Erreg巴m die lokale Hautirnmunitat herbeizuflihren imstande sincl. 
Zusammenfassung. 
1) Der Index des c:egen Staph~’lokokken g丹lichteten Opsonins ¥:J.r・
1,0 bei Xorm乱lhaut,
1,0 bci Bouillonsalb巴－Hout,
o,Sz bei Pneumokokkenkoktigensalbe-I-Iaut und 
1,11 bei Staphylokokkenkoktigensalbe-Haul. 
2) Die (;r；・，討 rlerInduration der durch Staphylokokkcn infizicrten Hautstellen war・
2,0 X 1 ,3 cm bei Norrnalhaut, 
1,6 XI ,o cm bei Bouillonsalbe『Haut,
2.oX 1,3 cm l児iPneurnokokkenkoktigensalbe-Haut und 
1,8 X 1,4 cm bei Staphylokokkenkoktigenasalbe・Haut.
3) Bei ein und dernselben Versuchstiere konnte festgestelt werden, dass die durch 
Staphylokokkenkoktigensalbe vorbehandclten Hautstelen zwar rninirnalen aber doch 
nachweisbaren Opsoninanslieg und gewis淀 川＇id巴rstanctskraftgegen di·~ experirnentele 
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私 n 。 .$' 戸ご← ？ B 
所見概括
1. 合菌量0.51主日（0.00035詫）／しコク．チゲ司ン「軟官24時間貼1*Jノ揚合ニ於テ抗黄色葡萄
欣球菌L;j'プソニン「ノ産生ハ健常1LU1守l人II Lオプソ ー ン「ヨリモ多少大ナリキ。





葡萄猷球菌L コクチゲン「~1l;·L’； ）｝＜）苛（ 1.11)
帥チ同名菌しコクチゲン「軟骨テ貼Filシタ Jレ皮肉ノ L;j・ フソーン寸産牛来ハ健1]';1.!Ur可ヨリモ
少シク大ナリキ。
4. 抗肺炎菌Lオプソニン「／ i室・生ニ就テハ｝｜次官貼別部ニ於テ相互間顕著／ 差 テ認メ得ザ
リキ。
'.!:1 日本外科事f幽第 10 宅きれ 1 ";j)t 
賓験第 2 ・B 群）
Lコクチゲシ1軟膏貼用皮膚J賓験的感染結果
賞験結果ハ第5表ヨリ第7表？デニ示サレ合リ 0 I 司~5夫→第7炎ハ径一木参11(( •
所見概括
質験第1ト同一ニ前庭置シタバi¥JI抗ノ他パ群（13群）ニ就テ同一ノ生前黄色葡l;i'Jf!k球菌浮









排膿全治 7 デニ15日テ要シタリ。 i次兎第9:2税）
山jチrtd'.0-·t1'i；拘；｜！；球菌Lコクチグ ン寸軟骨帖m1之内・ノ感染ニ 会］ ス Jレ抵抗力ハ他甘•； 1之内・ヨリモ
少シク大ナリキ，是レ第1富助ノホ山県ト－rxスル所ナリ。
賓験第 3 c 群）
Lコクチゲシ1軟膏ヲ貼用セJI-皮膚内＝産生セラレタJl-Lオフソエシ「係重量ト昔話皮膚感染
程度トJ相互関係
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? － c Il p 所見概括
1. 各部ノ J!.i.11可ハ下ノ如キ II頂序ニ於テ抗黄色葡萄11/~球菌L ~－プ ソ ニ ン， （係数） ノ噌強テ示
シタリ。
jf ,:j；；・皮肉 （］＿f)() • < il-1性向汁ii次昔日占 F!i1之内・（1.08）＝肺炎菌Lコクチゲ ン1軟背貼用皮腐（1.08)
=;i't'色葡街w；：球菌Lコクチゲン，，I川’；：帖用1z1i守（1.0片l
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第 5 表
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